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Año de 1871. Miércoles 5 de Julio. Número 14. 
Cufiad 
d e V e n t a d e B i e n e s N a c i o n a l e s 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de l a p r o v i n c i a de M á l a g a . 
ANUNCIO IMPORTANTE, 
Aouaciada para el dia 30 de Noviembre 
próximo venidero iaenageüacion de las mi-
nas de Riotinto, en cumpiimieoto de la ley 
de 25 de Junio de 1870, están de manifiesto 
en esta Administración y comisión principal 
de ventas, las condiciones que han de regir 
en la subasta y se facilitaran á cuantas per-
sonas quieran enterarse de ellas, á cuyo fin 
se publica el presente anuncio. Málaga 28 
de Junio de 1871.—Ei Mefe económico, An-
nio López Dominguez. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1.0 de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
EEMATE para el dia 18 de Agosto de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Santo Do-
mingo y Escribano D. José Avila y Li-
ceras, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en las Casas 
capitulares*, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia qué se es-
presarán. 
Subasta en quiebra por falta de pago 
de plazos siguientes al primero de 
D. Juan Barnuevo y Pomar. 
No habiendo pagado D. Juan Barnuevo 
y Pomar, Marqués de Ariño, vecino de la 
ciudad de Antequera, los plazos que á 
continuación se espresan de las suertes de 
tierra que también se mencionan, que for-
man el cortijo llamado de San Juan de 
Dios, término de dicha ciudad, las cuales 
remató en la subasta del 1.a y 2 de Junio 
de 1856, á escepcion de las de los núme-
ros 1.°, 2.', 3.°, 4.° y 15 del 2/ trance, 
la 4.a, 11 y 12 del 3.°, que lo fueron por 
otros sugetos, adjudicadas por la Junta Su-
perior de Ventas; se ha declarado en quie-
bra y se procede á nueva subasta para el 
citado dia ante el Sr. Juez de 1.a instancia 
y escribano mencionado. 
Los débitos que le resultan al espresado 
don Juan Barnuevo y Pomar, son los si-
guientes: 
Pests. Cs. 
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13IENKS D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
Beneficencia. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y AWTEQUERA. 
Núm: del 
inyent0 
76. fuertes números 2.a, 3.a 4.s y 15 del 
5 f r 
trance 2.° del cortijo llamado de S. Juan 
de Dios, situado en el partido rural de 
Barranco Hondo, término de la ciudad de 
Antequera, procedente del caudal del 
Hospital de que lleva el nombre de la 
misma ciudad: linda la 2.a suerte al Norte 
con la 14.a y 15.a al Este con la 1.a al 
Sur con la Colada y al Oeste con la 3.a: 
Esta linda al Norte con la 9.a, al Este 
con la 2.a, Sur la Colada y Oeste con la 
4.a: Esta linda al Norte con la 5.a, al 
Este con la 3.a, Sur la Colada y Oeste 
tierras de la venta del Cisneo; y la 15.a 
al Norte con la 10.a, al Este con la 14.a, 
Sur la 2.a y 3.a, y Oeste la 9.a: Com-
prenden estas cuatro suertes 67 fanegas 
del marco de esta capital, equivalentes á 
4045 áreas, 76 centiáreas y 9138 centí-
metros cuadrados; la 2.a, 3.a y 4.a suerte 
es de tierra calma como la 15.a pero en 
esta hay 255 olivos grandes y chicos, 
76 matas de garrote de 4 á 7 años, en-
tre ellos algunos viejos cortados con 
nuevas metidas y 8 pequeñitos, 31 al-
mendros grandes, 46 chicos y 37 clia-
parros: en la 15.a suerte hay una era 
cuadrangular empedrada que ocupa 858 
metros cuadrados, una casa marcada con 
el núm. 7, de patio y én él una pieza 
con horno y amazadero, un cobertizo 
que sirve de cochera con un pecebre en 
toda su longitud, un gallinero, una cua-
dra dividida en tres partes de las que 
una está destinada á tinahon para una 
yunta, pajar, veinticuatro criaderas, otra 
cuadra, cocina, dos cámaras y un terra-
do formado de dos piezas: tiene de su-
perficie 122 metros y hasta 1488 1¡2 in-
cluyendo el desahogo que hay entre el 
camino de la venta del Cisneo y la pa-
red de'la casa y un metro mas al rede-
dor de la misma: á los 550 metros de 
la suerte 13.a se halla un pozo y pilar que 
también sirve de abrevadero, á cuyo 
disfrute tienen derecho todas las suertes 
de este Cortijo en número de 46: las ci-
tadas tierras con cuanto queda descrip-
to á' ecepcion del pozo y abrevadero que 
es del uso [general de las suertes; se ha 2.0.34 f 
tasado por el agrimensor aforador y pe-. / y . ^ i ^ V / 
rito agrónomo D. José Maria Ruiz y 
Fernandez y práctico D. Antonio Mar-
tin Bermejo en 20345 pesetas en venta 
y 1017 con 25 céntimos en renta, que 
producen una capitalización de 22888 
pesetas 12 céntimos, tipo de la subasta. 
No tienen estas suertes las encinas y 
completo de olivos con se anunciaron 4 




^3 t . y o 
tenia en el anuncio de la subasta del re-
ferido dia, y en vez de las 4 fanegas tie-
ne las 5 espresadas. 
Suerte 15/ del mismo trance, de 5 fanegas 
de cabida (301 áreas, 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados): linda Norte 
la Colada, Este la anterior, Sur la 9.* 
del propio trance y Oeste con la siguien-
te: los peritos de la precedente la han 
tasado en venta en 750 pesetas y en ren-
? ' S o ta en 37 con 50 céntimos, y siendo la 
capitalización de esta 843 con 75, este es 
el tipo por que se anuncia á la venta. 
En esta suerte no exist.m las 29 enci-
nas que espresd el anuncio para la lici-
tación del 2 de Junio de 1856, y tiene 
la cabida de 5 fanegas en vez de las 4 
que el mismo demuestra. 
» Suerte 16.a del propio trance 1.°, compuesta 
S b / de 5 fanegas (301 áreas, 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados): linda Norte 
la Colada, Este con la anterior, Sur con 
las suertes 10a., 11.a, 12.a y 13.a y Oes-
¿ & o ,0 0 C0I1 dic^a 13.ay con la Colada: losre-
~ Te feridos peritos la han valorado en 500 
pesetas en venta y 25 en renta, arro-
jando esta una capitalización de 562 pe-
setas 50 céntimos, tipo de la subasta. 
Esta suerte no tiene las 8 encinas con 
que se anunció para el referido 2 de Ju-
nio de 1856, y en vez de 3 fanegas com-
prende 5 como queda mencionado. 
P Suerte 1/ del trance 2/ del citado Cortijo 
llamado de San Juan de Dios, que com-
prende una cabida de 15 fanegas (905 
áreas, 76 centiáreas y 9210 centímetros 
cuadrados): linda Norte la suerte 13.a, 
Este el camino de Cuevas bajas, Sur la 
Colada y Oeste la 2.a del mismo trance: 
£ . ^"2 o ha sido tasada por los referidos peritos 
— Z T o 611 ven a^ en pesetas y en renta en 
112 con 50 céntimos, produciendo esta 
o una capitalización de 2531 pesetas 25 
céntimos, tipo de la subasta. 
No existen en esta suerté las 113 en-
cinas que mencionó el anuncio para la 
celebrada el 1.° de Junio de 1856. 
Suerte 5.a del dicho 2.° trance y cortijo, 
de 6 fanegas de cabida (362 áreas, 30 
centiáreas y 7684 centímetros cuadrados) 
linda Norte con la 6.a del mismo, Estela 
Colada, Sur la anterior y Oeste tierras 
de la venta del Cisneo: se ha tasado por 
los peritos de las anteriores en 900 pese-
tas en venta y 45 en renta, producien-
Oxt* £ f do esta una capitalización de 1012 pe-
setas 50 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene las 28 encinas que se mani-




blicada para el citado dia 2 de Junio de 
1856. 
Suerte 6.a del citado trance 2.°, compuesta O 
de igual cabida que la anterior: linda al 
Norte con la siguiente. Este la Colada, 
Sur la anterior y Oeste tierras de la ven-
ta del Cisneo: siendo la tasación en ven-
ta y renta igual á la precedente, la ca- — 
pitalizacion de 1012 pesetas 50 céntimos 
es el tipo de la subasta. 
Esta suerte no tiene las 34 encinas que 
mencionó el anuncio para la referida del 
2 de Junio de 1856. 
Suerte 7.a del mencionado trance, de igual • 
cabida que la anterior: que linda Norte 
con la siguiente, Este la Colada, Sur la 
precedente y Oeste tierras de la venta 
del Cisneo: se ha tasado en igual canti-
dad que la que antecede en venta y ren-
ta, y siendo la capitalización de 1012 
pesetas 50 céntimos, este es el tipo de 
la subasta. 
No existen en esta suerte las 27 enci-
nas que mencionó el anuncio de la cita-
da del 2 de Junio de 1856. 
Suerte 8.a del propio trance 2.°, de la mis- =rJj~i 
ma cabida que la anterior: que linda al ' 
Norte y Este con la Colada, Sur con la 
que precede y Oeste con tierras de la 
dicha venta, y tiene plantación nueva 
de olivos, y se ha tasado por los men-
cionados peritos en 1150 pesetas en ven--
ta y 57 con 50 céntimos en renta, pro-
duciendo esta una capitalización de 1293 
pesetas 75 céntimos, que será el tipo de 
la subasta. 
No existen en esta suerte las 39 enci-
nas que manifestó el anuncio de la an-
anterior. 
Suerte 9.a del propio trance y cabida de la 
que antecede: lindando Norte con la si-
guiente, Este la del núm. 15.a, Sur la 
3.a y Oeste con la Colada: la tasación 
dada por los indicados peritos es de 900 
pesetas en venta y 45 en renta, produ-
ciendo esta una capitalización de 1012 
pesetas 50 céntimos, este el tipo de la 
subasta. 
Las 51 encinas que en el anuncio de 
la subastada el 2 de Junio de 1856 se di-
jo tenia esta suerte, no existen. 
Suerte 10.a de dicho trance, y cabida como 
la anterior: que linda al Norte y Oeste 
con la Colada, Este con la que sigue y 
Sur las 9.a y 15.a: siendo su tasación en 
venta, renta y capitalización como la que 
precede, las 1012 pesetas 50 céntimos es 
el tipo por que se saca á la subasta. 
No resultan en esta suerte las 43 en 
¿Te 
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ciñas que dice el anuncio de dicha su-
basta del 2 de Junio de 1856. 
D Suerte 11.a del propio trance y cabida co-
mo la precedente: que linda al Norte la 
Colada-, Este la siguiente, Sur la 14.a y 
Oeste con la anterior:.la tasación en ven-
ta y renta es igual á la anterior, por lo 
que será el tipo las 1012 pesetas 50 cén-
timos de la capitalización. 
No existen en esta suerte las 37 enci-
nas que comprendía el anuncio de la re-
petida subasta del 2 de Junio de 1856. 
Suerte 12.a del citado trance 2.°, de igual 
cabida que la anterior: que linda Norte 
con la Colada, Este camino de Cuevas 
bajas, Sur con la que sigue y Oeste con 
las 14.a y 11.a: por los peritos menciona-
dos §e ha tasado en 1200 pesetas en 
venta y 60 en renta, dando esta una 
capitalización de 1350 pesetas, este es el 
tipo por el que se ofrece á la venta. 
No tiene esta suerte el chaparral que 
se mencionó en el anuncio de la referida 
subasta de 2 de Junio de 1856. 
Suerte 13.a de dicho trance 2.°, de la mis-
ma cabida que la que antecede: lindando 
Norte con la anterior, Este el camino de 
Cuevas bajas, Sur con la 1.a del propio 
trance y Oeste con la que sigue; tiene 
un pozo de agua potable, cuyo disfrute 
se espresa en el anuncio de las suertes 
2.a, 3.a, 4.a y 5.a de este trance de ma-
yor cuantía. 
No tiene esta suerte el chaparral que 
se mencionó en el anuncio de la subasta 
del repetido dia 2 de Junio 1856. 
Se ha tasado como las anteriores según 
su actual estado por los citados peritos 
en 1200 pesetas en venta y 60 en ren-
ta, y arrojando esta una capitalización 
de 1350, esta cantidad es el tipo de la 
subasta. 
Suerte 14.a del referido 2.° trance, de 8 fa-
negas de cabida (483 áreas, 7 centiáreas 
y 4912 centímetros cuadrados): linda al 
Norte con la suerte 11 a, Este con las 12.a 
y 13.a, Sur la 2.a y Oeste la 15.a: ha sido 
tasada como las anteriores en 1600 pe-
setas en venta y 80 en renta, y dando 
esta una capitalización de 1800 pesetas, 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
La colada la tiene por el camino del 
cortijo. 
No existe en esta suerte ningún cha-
parral como se dijo en el mencionado 
anuncio para el acto del 2 de Junio de 
1856. 
Suerte'1.a del trance 3.° del referido cortijo 
nombrado de San Juan de Dios, compues-
^ de 11 fanegas (664 áreas, 23 cénti-
áreas y 754 centímetros cuadrados): linda 
Norte haza de la Fábrica, Este tierras 
llamadas Ojos de Huesca, Sur camino de 
las Algaidas y Oeste el de Cuevas bajas, 
comprendiendo 243 chaparros grandes y 
chicos: todo se ha tasado por los relata-
dos peritos en 2865 pesetas en venta y 
143 con 25 céntimos en renta, y produ-
ciendo esta una capitalización de 3223 
pesetas 12 céntimos, esta es el tipo de 
la subasta que se anuncia. 
No existen las 28 encinas que men-
cionó la subasta del 2 de Junio de 1856. 
Suerte 2.a del trance 3.°, de cabida de 12 
fanegas (724 áreas, 61 centiáreas y 5368 
centímetros cuadrados: lindando Norte la 
haza de la Fábrica, Este camino de Cue-
vas bajas, Sur con la 12.a y Oeste la Co-
lada: el aprecio dado por los peritos es 
de 2400 pesetas en venta y 120 en ren-
ta, y produciendo esta una capitalización 
de 2700 pesetas, esta cantidad será el tipo 
de la subasta. 
No existen en esta suerte ninguna en-
cina de las 47 que espresó el anuncio ci-
tado anteriormente de 1.° de Junio de 
^4856. 
Suerte 3.a del mismo trance, de igual cabi-—j— 
da que la anterior: lindando Norte haza ' 
déla Fábrica, Este la Colada, Sur la que ^ 
sigue y Oeste la 1.a del trance 4.°, com- ^ 
prendiendo nueva plantación de olivos: - 3 . 
se ha tasado por los relatados peritjs en-
32(10 pesetas en venta y 160 en renta, 
y produciendo esta una capitalización de 
3600, esta cantidad será el tipo de la su-
basta. 
No aparecen en esta suerte las 78 en-
cinas que manifestó el anuncio de subas-
^ t a de 1 0 de Junio de 1856. 
Suerte 4.a del propio trance 3.*, de la mis-
ma cabida que la que precede: lindando I 
al Norte con la anterior, Este la Colada * 
Sur la que sigue y Oeste la 1.a del tran-
ce 4.°, y comprende la propia plantación 
de la anterior: por los repetidos peritos 
se ha valuado en 3200 pesetas en venta 
y 160 en renta, arrojando esta una capi-
talización de 3600 pesetas, tipo de la su-
basta. • 
No existen en esta suerte las 121 en-
cinas que se manifestaron en el anuncio 
de la espresada subasta del 1.° de Junio 
/^de 1856. 
Suerte 5.a del mencionado trance, de la i 
misma cabida que la anterior: que linda / 
Norte con la anterior. Este la Colada, 
Sur la siguiente y Oeste la 1.a del tran-
ce 4.°: la tasación de esta hecha por los X2_ o / 
relatados peritos es igual á la preceden- _ 3 2 ^ « 
—9— 
Advertencias 
'1.a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
díd Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años ueprevie-
enel art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
bliea consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantia 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de losquese dispone enlas instruccio-
nes de 51 de Mayo v 50 de Junio de 
1855. 
4. a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo, 
8.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables, 
7.a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la ínstruc-
eíon de o l de Mayo de 1835deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
isesmeses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8. ' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador^ según la ley de 30 de 
-10-
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 3.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha 23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
ml^ de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S 
i . ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neíicencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ga-
fas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Gajas del Estado; 
los del secuestro del ex-inían-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 5 de Julio de 1871.-
El Gomisionado principal de Ventas. 
E. Adolfo Morales y Gosso. 
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te por tener idéntica plantación, por lo 
que será el tipo de la subasta las 3600 
pesetas de la capitalización . 
Las 102 encinas que manifestó el anun-
cio de la subasta de esta suerte verifica-
da el citado dia 1.° de Junio de 1856 no 
existen. 
Suerte 6.a del repetido trance, que com-
prende la propia cabida que la que pre-
cede: linda Norte con la anterior, al Es-
te la Colada, Sur la que sigue y Oeste 
la l.1 del trance 4.'': comprende planta-
ción nueva de olivos: se ha tasado en 
venta y renta como la precedente, y 
siendo la capitalización 3600 pesetas, es-
ta cantidad será el tipo de la subasta. 
No existen en esta suerte las 66 enci-
nas que se dijo habiaen ella en el anun-
cio de subasta del relatado 1.° de Junio 
de 1856. i 
Suerte 7.a del referido trance 3.°, de la 
misma cabida que la que antecede: lin-
da Norte con la anterior, Este la Colada, 
Sur la siguiente y Oeste la 1.a del tran-
ce 4.°: tiene también plantación de oli-
dos, y se ha tasado por los repetidos pe-
ritos en 3200 pesetas en venta y 160 en 
renta, dando una capitalización de 3600 
pesetas, tipo déla subasta. 
En esta suerte no bay las 21 encinas 
que se manifestó tenia en el anuncio de 
/ j la subasta de la anterior. 
Suerte 8.a de dicho trance, de la propia ca-
bida que la anteriormente mencionada, 
y de igual plantación: linda Norte la an-
terior. Este, Sur y Oeste las coladas: la 
tasación en venta y renta es la misma 
de la precedente y por ello es la capi-
talización 3600 pesetas, tipo de la su-
basta. 
Las 32 encinas que se manifestó en la 
citada subasta tenia esta suerte, no exis-
ten. 
LJ Suerte 9/ del mismo trance, de cabida de 
18 fanegas ó sean 1086 áreas, 92 centi-
áreas y 3052 centímetros cuadrados: lin-
¿ítí dando Norte la siguiente. Este camino 
/- de Cuevas bajas, Sur y Oeste la Colada: 
eJ^ b-^ r-o ^ ge ^ tasado por los repetidos peritos en 
, , y fr'ú 3600 pesetas en venta y 180 en renta, y 
ofreciendo esta una capitalización de 4050 
n 
pesetas, esta será el tipo de la subasta. 
_ No comprende esta suerte las 107 en-
cinas que se mencionaron'en la repetida 
subasta del 1.° de Junio de 1856. 
Suerte 11.a de dicho trance y cortijo, de 20 D 
fanegas de cabida ó sean 1207 áreas, 69 
centiáreas y2280 centímetros cuadrados: 
linda Norte con la siguiente. Este el ca-
mino de Cuevas bajas, Sur la anterior 
y Oeste la Colada: se ha tasado por los 
esplicados peritos en 4000 pesetas en ven-
ta y 200 en renta, dando una capitali-
zación de 4500 pesetas, tipo de la su-
basta. 
No existen en esta suerte las 145 en-
cinas que espresd el anuncio de dicho dia 
1.° de Junio de 1856. 
Suerte 12.a del citado trance 3.° y cortijo: 
de cabida, valor y demás circunstancias 
de linderos que la anterior, y será el t i -
po de la subasta las 4500 pesetas de la 
capitalización. 
Tampoco existen las 139 encinas que 
se manifestó tenia esta suerte en la es-
presada subasta del 1." de Junio de 
1856. 
ADVERTENCIA. 
Sobre el caudal de que procede el ante-
rior cortijo llamado de San Juan de Dios, 
que queda descripto anteriormente, dividi-
do en las 46 suertes espresadas, gravan: 
tres memorias de misas y mil reales para 
dotar doncellas en cada un año, sobre lo 
cual se estará á lo prevenido, no bajándo-
se del remate que se obtenga, á no ser que 
otra cosa se determine.—Linda el todo de 
él al Norte con tierras de la casilla de Car-
rillo, otras del cortijo de Barranco Hondo 
y haza de la Fábrica, por Este con otras 
llamadas Ojos de Huesear y camino de las 
Algaidas á Antequera, por Sur tierras del 
cortijo de Cobalea y Oeste otras de la ven-
ta del Cisneo, olivar de la Campiña y ca-
mino de Antequera á Benameji, y consta 
de 498 fanegas del marco de esta capital 
ó sean 300 hectáreas, 56 áreas y 90 cen-
tiáreas. 
4 
/ o i ^ . 
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CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden ífe 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de ¡abo-
no, y se le entregará la cédula de [notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se liaga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera áesta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin' necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
—3— 
O Suerte núm, 10 del trance 3.°, que compo-
ne 28 fanegas ó sean 1690 áreas, 76cen-
tiáreas y 9192 centímetros cuadrados, 
linda al Norte con la 11.a, al Este con 
el camino de Cuevas bajas, Sur con la 
9 / 7 Oeste con la Colada: se lia tasado 
por los mismos peritos de las anteriores 
en 5600 pesetas en venta y 280 en ren-
ta, dando esta una capitalización de 6300 
tipo de la subasta. 
No tiene esta suerte las 182 encinas 
con que se anunció á la venta en 1.° de 
Junio de 1856. 
Suerte 1.a del trance 4.°, que mide 23 fa-
negas (1388 áreas, 84 centiáreas y 6122 
centímetros cuadrados), de plantación 
nueva de olivar: linda Norte con haza de 
la Fábrica, Este la del núm, 3, 4, 5, 6 
a 20o'*-* J ^ f trance 3.°, por Sur con la Colada, 
— 2 }r ^ z/ys~ y Oeste con la 2.a del dicho trance 4.°: 
— V o /^ 'o f se ha tasado por los mismos peritos en 
6.^  6 V /.y ^200 pesetas en venta y 460 en renta, 
arrojando esta una capitalización de 10350 
pesetas, tipo de la subasta. 
No existen en esta suerte las 52 enci-
nas con que se subastó el dicho dia. 
Suerte 2.a del mismo trance 4,°, que su ca-
bida es de 24 fanegas ó sean 1449 áreas, 
23 centiáreas y 736 centímetros cuadra-
dos, con plantación de olivos: linda Nor-
te tierras de la propiedad de la casilla de 
Carrillo y haza de la Fábrica, Este con 
la 1/ suerte del mismo trance, Sur la 
jColada y Oeste con la 3.a del mismo: se 
9 . 6 o o 
Í . 6 f o ha tasado por los referidos peritos en 
9600 pesetas en venta y 480 en renta, 
dando esta una capitalización de 10800 
pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene el chaparral con que se ven-
dió en la subasta del dia 2 de Junio del 
^ mismo año. 
Suerte 3.a del dicho trance 4.°, que com-
prende 23 fanegas ó sean 1388 áreas, 84 
centiáreas y 6122 centímetros cuadrados, 
de igual plantación que la anterior: lin-
da al Norte con tierras de la casilla de 
Carrillo, Este la precedente, Sur la Cola-
da y Oeste el camino de Antequera: se 
^ _ ' h a tasado por los mencionados peritos en 
¿ o o v v 9200 pesetas en venta y 460 en renta, 
y produciendo esta una capitalización de 
7.031'2-5 10350, tipo por que se anuncia á la su-
basta. 
No existe actualmente el chaparral con 
que se vendió en la subasta del relatado 
dia. 
Menor cuantía. 
REMATE m MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
76. Suerte 1.a del trance 1.a del mencio-
nado Cortijo nombrado de San Juan de 
Dios, situado en el partido de Barranco 
Hondo, término de la ciudad de Ante-
quera, procedente del caudal del Hospi-
tal de que lleva el nombre de la propia 
ciudad: linda Norte la Colada, Este el 
camino de Cuevas bajas, Sur tierras del 
cortijo de Cobalea y Oeste con la 2.a 
suerte: tiene una cabida de 11 fanegas 
(664 áreas, 23 centiáreas y 754 centíme-
tros cuadrados): se ha tasado por los pe-
ritos de las anteriores en 1650 pesetas 
en venta y 82 con 50 céntimos en ren-
ta, dando esta una capitalización de 1856 
pesetas 25 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene el chaparral con quexse anun-
ció el citado dia 1.° de Junio de 1856. 
Suerte 2.a del mismo trance, compuesta de 
8 fanegas ó-sean 483 áreas, 7 centiáreas 
y 6912 centímetros cuadrados: linda al 
Norte con la Rolada, Este con la ante-
. rior, Sur tierras del cortijo de Cobalea y 
Oeste con la suerte siguiente: ha sido 
• v t ú por los peritos de las precedentes 
en 1600 pesetas en venta y 80 en renta, 
dando esta una capitalización de 1800 
pesetas, tipo de la subasta. 
Suerte 3.a del propio trance, de igual ca- \ J 
bida que la anterior: linda Norte con la ^ 
Colada, Este con la que precede, Sur 
tierras del cortijo de Cobalea y Oeste con 
la siguiente: se ha tasado en venta en 
1600 pesetas y en renta en 80, produ-
ciendo una capitalización de 1800 pese-
. tas, tipo de la subasta. 
No tiene el chaparral con que se anun-
ció en la subasta del dia 2 de Junio de 
1856. 
Suerte 4.a del referido trance, de idéntica V 
cabida y linderos que la anterior, de 
igual aprecio en venta, renta y capita-
lización y el tipo será este. 
No comprende ningún chaparral por 
que se publicó en la subasta del referido 
día 2 de Junio de 1856. 
Suerte 5.a de dicho trance, de la cabida y 
linderos que la que antecede, y siendo 
también su tasación en venta, renta y 
capitalización, por esta se saca á la su-
basta. 
No tiene ningún chaparral con el que 
fué anunciada á la que tuvo lugar el dia 
de la anterior. 
/ . l o o 
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X Suerte 6/ del dicho trance í.*, de 6 fane-
gas de cabida ó sean 362 áreas, 30 cen-
tiáreas y 7684 centimetros cuadrados: 
linde Norte la Colada, Este la anterior, 
Sur tierras del cortijo de Cobalea y Oeste 
con la siguiente: fué tasada por los mis-
mos peritos que las anteriores en 1200 
pesetas en venta y 60 en renta, arrojan-
do esta una capitalización de 1350 pese-
tas, tipo de la subasta. 
Tampoco existe chaparral en esta suerte 
D Suerte 7.a del relatado trance 1:°, de igual 
cabida que la anterior: que linda Norte 
la Colada, Este la anterior, Sur tierras 
del cortijo de Cobalea y Oeste otras de 
la venta del Cisneo: ha sido tasada por 
los referidos peritos en los precios de la 
que antecede y capitalizada en 1350 pe-
setas, esta cantidad será el tipo de la su-
basta. 
No existen las 55 encinas con que se 
anunció á la subasta para el 2 de Junio 
de 1856. 
Suerte 8.a del mismo trance, de 8 fanegas 
de cabida (483 áreas, 7 centiáreas y 6912 
centímetros cuadrados): linda Norte con 
la suerte 14.a del propio trance. Este con 
el camino de Cuevas bajas, Sur la Cola-
da y Oeste la siguiente: tiene un cha-
parro y 192 plantones de almeadros 
que hay junto al camino: se ha tasado 
por los peritos espresados en 1224 pese-
tas en venta y 61 con 20 céntimos en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 1373 pesetas 63 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No tiene las 28 encinas que constan 
del anuncio de subasta del relatado 2 de 
Junio. 
D - Suerte 9.a del repetido trance 1.', que lin-
da al Norte con la suerte del mismo nú-
mero 15,a, Este la anterior, Sur la Cola-
da y Oeste la siguiente: mide 5 fanegas 
ó sean 301 áreas, 92 centiáreas y 3070 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 750 pesetas y en renta en 37 
con 50 céntimos, dando esta una capita-
lización de 843 pesetas 75 céntimos, t i -
po de la subasta. 
Esta suerte tiene las 5 fanegas de ca-
bida en lugar de las 4 con que fué anun-
ciada á la venta el dia 2 de Junio de 
de 1856, y no comprende las 20 encinas 
que se espresaron. 
/3 Suerte 10.a del manifestado primer trance, 
que comprende una cabida de 5 fanegas 
(301 áreas, 92 centiáreas y 3070 centí-
metros cuadrados): lindando Norte con 
la suerte del mismo núm. 14.a, Este la 
anterior, Sur la Colada y Oeste la que 
sigue: tiene igual aprecio en venta y 
renta que la que antecede, y siendo tam-
bién igual la capitalización de 843 pe-
setas 75 céntimos, este es el tipo de la su-
basta. 
No existen en ella las 52 encinas que 
espresó el anuncio de la subasta del cita-
do 2 de Junio de 1856 y en vez de las 
4 fanegas contiene las 5 referidas. 
Suerte 11.a del mismo trance, de igual ca-
bida que la anterior: linde Norte la del 
núm. 16.a, Este la anterior, Sur la Co-
lada y Oeste la que sigue á continuación: 
se ha apreciado por los peritos referidos 
en iguales cantidades que la que prece-
de, y siendo la capitalización de la ren-
ta dada por los mismos de 843 pesetas 
75 céntimos, esta será el tipo de la su-
basta. 
No tiene esta suerte las 47 encinas que 
se espresaron en el anuncio referido, y 
en vez de las 4 fanegas mide 5 como 
va espresado. 
Suerte i2.a del referido trance, de cabida 
igual que la anterior: linde Norte con la 
del núm. 16.a, Este la anterior, Sur la 
Colada y Oeste la que sigue: su tasación 
por los referidos peritos es de 500 pesetas 
en venta y 25 en renta, dando una capi-
talización de 562 pesetas 50 céntimos, 
tipo por el cual se saca á la venta. 
No existen en esta suerte las 38 enci-
nas de que se hizo mención en el anuncio 
de la subasta del 2 de Junio de 1856, y 
en vez de las 4 1^ 2 fanegas mide las 5 
con que ahora su publica. 
Suerte 13.a del mismo trance 1.°, de 5 fa-
negas de cabida ó sean 301 áreas, 92 cen-
tiáreas y 3070 centímetros cuadrados: 
linda Norte la 16.a y colada del trance 
2.°, Este la anterior, Sur la Colada y 
Oeste la del trance 2.°: se ha tasado y 
capitalizado como la precedente, y la ca-
pitalización de 562 pesetas 50 céntimos 
será el tipo de la subasta. 
No existen en esta suerte las 41 enci-
nas que se espresaron en la subasta del 
repetido dia 2 de Junio de 1856, y en vez 
de las 4 fanegas tiene las 5 espresadas. 
Suerte 14.a del propio trance, de idéntica 
cabida de la que precede, y linda Norte 
con la Colada, Este el camino de Cuevas 
bajas, Sur con la suerte 8.a del mismo 
trance y Oeste con la que sigue: se ha 
tasado por los referidos peritos en 750 
pesetas en venta y 37 con 50 céntimos 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción de 843 pesetas 75 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No existen las 39 encinas que se dijo 
o, 4/ ¿( c 
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